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Аннотация.В статье описана разработанная прямоугольная микрополосковая антенна (ПМА) с использо-
ванием двойного Н-образного метаматериала. Вначале разработан и оптимизирован двойной Н-образный
метаматериал для резонансной частоты микрополосковой антенны 5,2 ГГц. Установлено, что включение
этого метаматериала в подложку под антенной базовой конфигурации улучшает ее обратные потери и ра-
бочую полосу частот без изменения резонансной частоты и коэффициента усиления. Для дальнейшего по-
вышения коэффициента усиления и коэффициента полезного действия ПМА со встроенным метаматериа-
лом в структуру антенны добавлена надложка из двойного Н-образного метаматериала на расстоянии /3
над антенной. В результате получена ПМА с использованием метаматериалов, которая обеспечивает вы-
сокий коэффициент усиления, широкую рабочую полосу частот и хорошее согласование сопротивления.
Предложенная антенна смоделирована и оптимизирована с помощью программного обеспечения HFSS.
Изготовлен опытный образец антенны и результаты измерений характеристик этой антенны хорошо со-
гласуются с результатами моделирования.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В современных беспроводных и электрон-
ных системах значительно повышается по-
требность в компактных, широкополосных,
недорогих и легких излучателях с высоким ко-
эффициентом усиления и простой системой
подачи питания [1, 2]. Обычная прямоугольная
микрополосковая антенна (ПМА), которая ис-
пользуется в беспроводных приложениях, име-
ет низкий профиль, простоту конструкции,
низкую стоимость, простоту изготовления и
простую систему подачи питания, однако эта
антенна имеет низкий коэффициент усиления
и узкую рабочую полосу частот из-за влияния
поверхностной волны на ее диаграмму излуче-
ния [3]. Для решения этой проблемы возможно
использовать решетку из микрополосковых
антенн, но ее применение ограничивается
сложной системой подачи питания и более
низким коэффициентом полезного действия.
Недавно исследователями предложено ис-
пользование метаматериала для разработки ан-
тенн с улучшенными характеристиками и по-
ниженным профилем [1]. Метаматериалы яв-
ляются искусственными материалами, кото-
рые образованы путем внедрения специфиче-
ских включений в материал–основу и могут
быть спроектированы таким образом, чтобы
обеспечивать требуемые электромагнитные
свойства.
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